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ABSTRAK 
Salah satu studi dalam pemasaran pariwisata yang belum banyak dikaji oleh praktisi dan akademisi 
adalah Destinasi wisata halal.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi nilai dan 
persepsi merekterhadap intensi perilaku pada destinasi wisata halal dalam momen lebaran.Sampel 
penelitian iniyaitu wisatawan nusantara di Sumatera Barat. 140 Respondendipilih melalui metode 
PurposiveConvenience Sampling.Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Structural 
Equation Modeling-Partial Least Square 2.0 (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 
persepsi nilai dan persepsi mereksecara signifikan berpengaruh positif  terhadap intensi perilaku 
berkunjung pada destinasi wisata halal di Sumatera Barat.  
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